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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  gambaran  histopatologi  lidah  babi
hutan  yang terinfeksi  endoparasit. Sampel  pemeriksaan  menggunakan  tiga  ekor
babi  hutan.  Pemeriksaan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  uji  natif
untuk  pemeriksaan  feses,  metode  ulas  darah tipis  dengan pewarnaan Giemsa 
untuk  pemeriksaan  darah  dan pemeriksaan patologi  anatomis  serta perubahan 
histopatologi. Hasil yang diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif. Hasil  pemeriksaan
menunjukkan  dua ekor babi hutan  positif  terinfeksi  Strongyloides ransomi  dan 
Ascaris suum  pada  pemeriksaan  feses,  sedangkan  satu ekor babi hutan  positif
terinfeksi  Anaplasma marginale  pada  pemeriksaan  darah.  Hasil  pemeriksaan
patologi  anatomis  lidah  babi  hutan  terlihat  berwarna  merah  gelap  pada babi 
pertama  dan babi  ketiga  serta  bewarna pucat  pada babi  kedua,  serat  otot  lidah 
yang besar,  konsistensinya  padat  dan  tidak  ditemukan  adanya  kista/benjolan  pada
ketiga  lidah  babi  hutan yang positif  terinfeksi  endoparasit.  Hasil pemeriksaan
histopatologi  ditemukan adanya  inflamasi akut pada taste bud,  degenerasi hialin 
pada otot lidah,  dan  hiperplasia pada otot disekitar papilla dan lamina propria, 
serta adanya kista  Sarcocystis  miescheriana  pada lidah babi hutan yang terinfeksi 
Strongyloides ransomi  dan  Ascaris suum. Dapat disimpulkan bahwa terjadi 
perubahan histopatologi pada lidah babi hutan yang terinfeksi oleh endoparasit.
